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PoliMedia
La poliMedia es un sistema diseñado en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) 
para la creación de contenidos multimedia para la educación virtual, que abarca 
desde la preparación del material docente hasta su distribución a través de distintos 
medios (TV, Internet, CD, etc.) a los destinatarios.
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